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Кримського континентального схилу (за матерiалами
37-го рейсу судна “Академiк Вернадський”)
(Представлено академiком НАН України П.Ф. Гожиком)
Вапняковий нанопланктон дослiджено в крейдових вiдкладах Кримського континенталь-
ного схилу Чорного моря на станцiях 6368, 6369, 6370. Встановлено таксономiчний
склад комплексiв вапнякового нанопланктону альб-сеноманського вiку, що вiдповiдають
нанопланктоннiй субзонi NC10a зони NC пiзнього альбу — раннього сеноману. В гли-
нах та аргiлiтах станцiї 6370 виявлено змiшаний комплекс нанопланктону крейди та
палеогену.
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У ходi 37-го науково-дослiдного рейсу судна “Академiк Вернадський” (1988 р.) вста-
новленi кореневi виходи крейдових порiд на Фороськiй дiлянцi Кримського континенталь-
ного схилу (рис. 1). Лiтолого-петрографiчнi дослiдження проводились Ю. I. Iноземцевим
i Ю.Ю. Оровецьким, бiостратиграфiчнi — Д.М. П’ятковою, Л.Ф. Плотнiковою i С. I. Шу-
менком, Г.П. Калiнiченко [1–5]. Їх висновки використовувалися в подальших наукових до-
робках.
Вапняковий нанопланктон вивчався в зразках порiд станцiй 6368, 6369 i 6370 (див.
рис. 1). Систематичне положення видiв вiдповiдає класифiкацiї П. Р. Боуна та Дж. Юн-
га (рис. 2, 3, див. вклейку) [6].
У темно-сiрих пiщанистих глинах (зразок 1), пiднятих драгуванням на станцiї 6368 з гли-
бини 943 м, вапняковий нанопланктон представлений видами Rotelapillus laﬃttei (N o e¨ l)
N o e¨ l, Watznaueria britannica (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, W. barnesae (B l a ck) Pe r ch -N i -
e l s e n, Nannoconus sp. iMicrantholithus sp. Cклад комплексу нанопланктону вказує лише на
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Рис. 1. Схематична карта поширення крейдових вiдкладiв на Кримському континентальному схилi [2]
крейдовий вiк порiд. Численний комплекс нанопланктону встановлено в аргiлiтах (глибина
943 м) цiєї ж станцiї (зразок 3). Визначено 22 види з 17 родiв:Watznaueria barnesae (B l a ck)
Pe r ch -N i e l s e n, W. fossacincta (B l a ck) B own, W. britannica (S t r a d n e r) R e i n h a r d t,
W. biporta Buk r y, Cyclagelosphaera margerelii No e¨ l, Zeugrhabdotus erectus (D e f l a n d r e)
R e i n h a r d t, Z. diplogrammus (D e f l a n d r e) B u r n e t t, Z. xenotus (S t ov e r) B u r n e t t,
Z. “elegans” (G a r t n e r) B u r n e t t, Discorhabdus ignotus (G o r ka) Pe r ch -N i e l s e n, Bis-
cutum ellipticum (G o r ka) G r u¨ n, Eprolithus ﬂoralis (S t r a d n e r) S t ov e r, Chiastozygus li-
tterarius (G o r ka) Man i v i t, Rhagodiscus angustus (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, Helicolithus
trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k, Tranolithus orionatus Re i n h a r d t, Staurolithites sp. 2,
Cretarhabdus striatus (S t r a d n e r) B l a ck, Eiﬀellithus sp., Axopodorhabdus albianus (B l a ck)
W i n d and W i s e, Crucibiscutum hayi (B l a ck) J a k u b ow s k i, Stoverius achylosus (S t ov e r)
Pe r ch -N i e l s e n. За наявнiстю в комплексi видiв Axopodorhabdus albianus (B l a ck) W i n d
and W i s e та Zeugrhabdotus xenotus (S t ov e r) B u r n e t t вiк вiдкладiв — середнiй альб —
раннiй сеноман [6].
В аргiлiтах, пiднятих на станцiї 6368 з глибини 943 м (зразок 4), встановлено комплекс
вапнякового нанопланктону: Watznaueria barnesae (B l a ck) Pe r ch -N i e l s e n, W. fossaci-
ncta (B l a ck) B own,W. britannica (S t r a d n e r) R e i n h a r d t,W. biporta Buk r y, Zeugrhab-
dotus embergeri (N o e¨ l) Pe r ch -N i e l s e n, Z. erectus (D e f l a n d r e) R e i n h a r d t, Z. xenotus
(S t ov e r) B u r n e t t, Z. diplogrammus (D e f l a n d r e) B u r n e t t, Rhagodiscus angustus
(S t r a d n e r) R e i n h a r d t, R. achlyostaurion (H i l l) D o e ve n, R. splendens (D e f l a n d r e)
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Рис. 2. Вапняковий нанопланктон з крейдових вiдкладiв Кримського континентального схилу, зображення
в схрещених нiколях 90, зб. 1575 (масштабнiсть знiмкiв не витримувалась iз змiнами розмiрiв у процесi
Adobe Photoshop): 1 — Eiﬀellithus cf. turriseiﬀelii (D e f l a n d r e) R e i n h a r d t, станцiя 6369, зразок № 2;
2 — Eiﬀellithus sp., станцiя 6368, зразок № 4; 3 — Staurolithites aﬀ. crux (D e f l a n d r e) C a r a t i n i, стан-
цiя 6368, зразок № 4; 4 — Staurolithites sp., станцiя 6368, зразок № 4; 5 — уламок Chiastozygus aﬀ. litterarius
(G o r ka) Man i v i t, станцiя 6370, зразок № 3; 6 — Zeugrhabdotus embergeri (N o e¨ l) Pe r ch -N i e l s e n, стан-
цiя 6369, зразок № 6; 7 — Zeugrhabdotus diplogrammus (D e f l a n d r e) B u r n e t t, станцiя 6369, зразок № 2;
8 — Zeugrhabdotus aﬀ. diplogrammus (D e f l a n d r e) B u r n e t t, станцiя 6368, зразок № 4; 9 — Zeugrhabdotus
xenotus (S t ov e r) B u r n e t t, станцiя 6370, зразок № 3; 10 — Stoverius aﬀ. achylosus (S t ov e r) Pe r ch -N i -
e l s e n, станцiя 6368, зразок № 3; 11 — Rhagodiscus angustus (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, станцiя 6368, зразок
№ 4; 12 — Rhagodiscus sp., станцiя 6368, зразок № 4; 13 — Rhagodiscus achlyostaurion (H i l l) D o e ve n, стан-
цiя 6369, зразок № 6; 14 — Rhagodiscus sp., станцiя 6370, зразок № 3; 15 — Tranolithus sp., станцiя 6368,
зразок № 3; 16 — Amphizygus brooksii Buk r y, станцiя 6370, зразок № 3; 17 — Axopodorhabdus aﬀ. albianus
(B l a ck) W i n d and W i s e, станцiя 6368, зразок № 3; 18 — Broinsonia aﬀ. matalosa (S t ov e r) B u r n e t t, стан-
цiя 6369, зразок № 6; 19 — Biscutum constans (G o r ka) B l a ck, станцiя 6369, зразок № 3; 20 — Discorhabdus
ignotus (G o r ka) Pe r ch -N i e l s e n, станцiя 6368, зразок № 3
Рис. 3. Вапняковий нанопланктон з крейдових вiдкладiв Кримського континентального схилу, зображення
в схрещених нiколях 90, зб. 1575 (продовження): 1 — Cretarhabdus striatus (S t r a d n e r) B l a ck, стан-
цiя 6369, зразок № 6; 2 — Helicolithus aﬀ. trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k, станцiя 6370, зразок № 2; 3 —
Tegumentum stradneri Th i e r s t e i n, станцiя 6370, зразок № 3; 4 — Crucibiscutum sp., станцiя 6368, зра-
зок № 3; 5 — Loxolithus aﬀ. armilla (B l a ck) N o e¨ l, станцiя 6369, зразок № 2; 6 — Assiperta infracretacea
(T h i e r s t e i n) R o t h, станцiя 6368, зразок № 4; 7 — Lithraphidites carniolensis De f l a n d r e, станцiя 6368,
зразок № 4; 8 — Eprolithus ﬂoralis (S t r a d n e r) S t ov e r, станцiя 6369, зразок № 6; 9 — Manivitella pemmatoi-
dea (D e f l a n d r e) T h i e r s t e i n, станцiя 6369, зразок № 3; 10 — Rotelapillus laﬃttei (N o e¨ l) N o e¨ l, стан-
цiя 6369, зразок № 2; 11 — Watznaueria barnesae (B l a ck) Pe r ch -N i e l s e n, станцiя 6368, зразок № 4; 12 —
Watznaueria fossacincta (B l a ck) B own, станцiя 6369, зразок № 2; 13 — Watznaueria britannica (S t r a d n e r)
R e i n h a r d t, станцiя 6369, зразок № 2; 14 — Watznaueria aﬀ. manivitiae Buk r y, станцiя 6369, зразок № 2;
15 —Watznaueria aﬀ. biporta Buk r y, станцiя 6368, зразок № 3; 16 — Arkhangelskiella cymbiformis Ve k s ch i -
n a, станцiя 6370, зразок № 2; 17 — Prediscosphaera aﬀ. columnata (S t ov e r) Pe r ch -N i e l s e n, станцiя 6370,
зразок № 2; 18 — Micula sp., станцiя 6370, зразок № 2; 19 — ? Toweius sp., станцiя 6370, зразок № 2; 20 —
Reticulofenestra sp., станцiя 6370, зразок № 4
Ve r b e e k, R. inﬁnitus (Wo r s l e y) Ap p l e g a t e, Biscutum ellipticum (G o r ka) G r u¨ n,
B. constans (G o r ka) B l a ck, Helicolithus trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k, Tegumentum
stradneri Th i e r s t e i n, Staurolithites sp., S. mutterlosei C r u x, Tranolithus orionatus Re i -
n h a r d t, Loxolithus armilla (B l a ck) N o e¨ l, Chiastozygus litterarius (G o r ka) Man i v i t,
Amphizygus brooksii Buk r y, Assipetra infracretacea (T h i e r s t e i n) R o t h, Lithraphidites
carniolensis De f l a n d r e, Rotelapillus laﬃttei (N o e¨ l) N o e¨ l, Eiﬀellithus gorkae Re i n h a r d t,
Helenea chiastia Wor s l e y. Остання поява виду Zeugrhabdotus xenotus (S t ov e r) B u r n e t t
фiксується в ранньому сеноманi, а види Eiﬀellithus gorkae Re i n h a r d t, Amphizygus brooksii
Buk r y, Helicolithus trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k i Tranolithus orionatus Re i n h a r d t
з’являються в альбi [6]. За таксономiчним складом комплексу вiк вiдкладiв — альб — ран-
нiй сеноман.
На станцiї 6369 (глибина 1377 м) вапняковий нанопланктон присутнiй в усiх зразках,
вiдiбраних з рiзних лiтологiчних вiдмiнностей. В аргiлiтах (зразок 6) збiднiлий комплекс
нанопланктону складають 18 видiв iз 11 родiв: Watznaueria barnesae (B l a ck) Pe r ch -N i -
e l s e n, W. fossacincta (B l a ck) B own, W. britannica (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, W. mani-
vitiae Buk r y, Zeugrhabdotus embergeri (N o e¨ l) Pe r ch -N i e l s e n, Z. erectus (D e f l a n d r e)
R e i n h a r d t, Z. xenotus (S t ov e r) B u r n e t t, Z. diplogrammus (D e f l a n d r e) B u r n e t t,
Rhagodiscus angustus (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, R. achlyostaurion (H i l l) D o e ve n, Biscutum
ellipticum (G o r ka) G r u¨ n, Staurolithites crux (D e f l a n d r e and Fe r t) C a r a t i n i, Eproli-
thus ﬂoralis (S t r a d n e r) S t ov e r, Crucibiscutum hayi (B l a ck) J a k u b ow s k i, Cretarhabdus
striatus (S t r a d n e r) B l a ck, Chiastozygus litterarius (G o r ka) Man i v i t, Tranolithus ori-
onatus Re i n h a r d t, Broinsonia cf. B. matalosa Bu r n e t t. Присутнiсть в комплексi ви-
дiв Zeugrhabdotus xenotus (S t ov e r) B u r n e t t, Crucibiscutum hayi (B l a ck) J a k u b ow s k i,
Tranolithus orionatus Re i n h a r d t, Broinsonia cf. B. matalosa Bu r n e t t вказують на альб-
ранньосеноманський вiк порiд [6].
Численний комплекс вапнякового нанопланктону встановлено в темно-сiрих глинах, мiц-
них, слабо пiщанистих (зразок 2), станцiї 6369 (глибина 1377 м): Watznaueria barnesae
(B l a ck) Pe r ch -N i e l s e n, W. fossacincta (B l a ck) B own, W. britannica (S t r a d n e r)
R e i n h a r d t,W. manivitiae Buk r y,W. biporta Buk r y, Zeugrhabdotus erectus (D e f l a n d r e)
R e i n h a r d t, Z. xenotus (S t ov e r) B u r n e t t, Z. diplogrammus (D e f l a n d r e) B u r n e t t,
Loxolithus armilla (B l a ck) N o e¨ l, Rhagodiscus angustus (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, Eprolithus
ﬂoralis (S t r a d n e r) S t ov e r, Biscutum constans (G o r ka) B l a ck, B. ellipticum (G o r ka)
G r u¨ n, Rotelapillus laﬃttei (N o e¨ l) N o e¨ l, Crucibiscutum hayi (B l a ck) J a k u b ow s k i, Stauro-
lithites sp., S. mutterlosei C r u x, Tranolithus orionatus Re i n h a r d t, Chiastozygus ? platyrethus
H i l l, Eiﬀellithus turriseiﬀelii (D e f l a n d r e) R e i n h a r d t, Broinsonia cf. B. matalosa Bu r -
n e t t. Пiзньоальбський — ранньосеноманський вiк вiдкладiв доводить наявнiсть видiв Zeugr-
habdotus xenotus (S t ov e r) B u r n e t t i Staurolithites mutterlosei C r u x, що зникають в ран-
ньому сеноманi, та виду Eiﬀellithus turriseiﬀelii (D e f l a n d r e) R e i n h a r d t, перша поява
якого вiдмiчається в пiзньому альбi. За таксономiчним складом комплекс вапнякового нано-
планктону вiдповiдає нанопланктоннiй субзонi NC10a зони NC10 пiзнього альбу — раннього
сеноману [6].
У глинистих аргiлiтах (глибина 1377 м) цiєї станцiї (зразок 3) визначено комплекс нано-
планктону: Zeugrhabdotus erectus (D e f l a n d r e) R e i n h a r d t, Z. diplogrammus (D e f l a n d r e)
B u r n e t t, Z. embergeri (N o e¨ l) Pe r ch -N i e l s e n, Manivitella pemmatoidea (D e f l a n d r e)
T h i e r s t e i n, Rhagodiscus angustus (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, Crucibiscutum hayi (B l a ck)
J a k u b ow s k i, Cretarhabdus striatus (S t r a d n e r) B l a ck, Helicolithus trabeculatus (G o r ka)
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Ve r b e e k, Tegumentum stradneri Th i e r s t e i n, Staurolithites sp., S. crux (D e f l a n d r e and
Fe r t) C a r a t i n i, Calculites sp. та види роду Watznaueria. За наявнiстю видiв Helicolithus
trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k i Crucibiscutum hayi (B l a ck) J a k u b ow s k i, що з’явля-
ються в альбi, та виду Cretarhabdus striatus (S t r a d n e r) B l a ck, зникаючого в пiзньому
сеноманi, вiк вiдкладiв — альб — пiзнiй сеноман [6].
У свiтло-сiрих алевролiтах, дрiбнозернистих, тонкошаруватих (зразок 4), станцiї 6369
(глибина 1377 м) збiднiлий комплекс вапнякового нанопланктону складають 9 видiв iз 6
родiв: Watznaueria barnesae (B l a ck) Pe r ch -N i e l s e n, W. fossacincta (B l a ck) B own,
Zeugrhabdotus erectus (D e f l a n d r e) R e i n h a r d t, Z. xenotus (S t ov e r) B u r n e t t, Z. em-
bergeri (N o e¨ l) Pe r ch -N i e l s e n, Biscutum ellipticum (G o r ka) G r u¨ n, Staurolithites crux
(D e f l a n d r e and Fe r t) C a r a t i n i, Cretarhabdus striatus (S t r a d n e r) B l a ck, Chiastozygus
litterarius (G o r ka) Man i v i t. За таксономiчним складом комплекс вiдповiдає пiзньому
апту? — пiзньому сеноману.
У свiтло-сiрих органогенних та кавернозних вапняках (зразок 5) станцiї 6369 з глибини
1377 м визначено лише поодинокi види роду Watznaueria i вид Nannoconus sp., що унемо-
жливлює встановлення вiку цих порiд.
У сiрих глинистих алевролiтах, мiсцями зеленкуватих, масивних, слабо шаруватих (зра-
зок 3), станцiї 6370 (глибина 790 м) нанопланктон представлений численним комплексом
з 24 видiв iз 16 родiв: Watznaueria barnesae (B l a ck) Pe r ch -N i e l s e n, W. fossacincta
(B l a ck) B own, W. britannica (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, W. manivitiae Buk r y, W. biporta
Buk r y, Zeugrhabdotus embergeri (N o e¨ l) Pe r ch -N i e l s e n, Z. diplogrammus (D e f l a n d r e)
B u r n e t t, Z. xenotus (S t ov e r) B u r n e t t, Rhagodiscus angustus (S t r a d n e r) R e i n h a r d t,
R. achlyostaurion (H i l l) D o e ve n, Helicolithus trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k, Loxolithus
armilla (B l a ck) N o e¨ l, Eprolithus ﬂoralis (S t r a d n e r) S t ov e r, Chiastozygus litterari-
us (G o r ka) Man i v i t, Manivitella pemmatoidea (D e f l a n d r e) T h i e r s t e i n, Tegumentum
stradneri Th i e r s t e i n, Biscutum constans (G o r ka) B l a ck, Staurolithites sp., S. crux (D e f -
l a n d r e and Fe r t) C a r a t i n i, Crucibiscutum hayi (B l a ck) J a k u b ow s k i, Lithraphidites sp.,
Octocyclus magnus B l a ck, Amphizygus brooksii Buk r y, Grantarhabdus coronadventis (R e i -
n h a r d t) G r u¨ n. Перша поява видiв Octocyclus magnus B l a ck, Amphizygus brooksii Buk r y,
Crucibiscutum hayi (B l a ck) J a k u b ow s k i, Helicolithus trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k
фiксується в альбi [6], а остання поява виду Zeugrhabdotus xenotus (S t ov e r) B u r n e t t —
в ранньому сеноманi (за Барнет, 1988 [6]). За таксономiчним складом комплексу вапняко-
вого нанопланктону вiк вiдкладiв вiдповiдає альбу — ранньому сеноману.
В аргiлiтах (зразок 4) станцiї 6370 (глибина 790 м) визначено збiднiлий комплекс нано-
планктону змiшаного складу: Watznaueria barnesae (B l a ck) Pe r ch -N i e l s e n, W. fossaci-
ncta (B l a ck) B own, W. britannica (S t r a d n e r) R e i n h a r d t, Zeugrhabdotus diplogrammus
(D e f l a n d r e) B u r n e t t, Loxolithus armilla (B l a ck) N o e¨ l, Staurolithites sp., Reticulofe-
nestra sp., Micula sp. Види роду Micula характернi для пiзньокрейдових комплексiв, а види
роду Reticulofenestra з’являються в палеогенi. Подiбний комплекс нанопланктону виявле-
но в оливково-зелених глинах, мiцних, не шаруватих, грудкуватих (зразок 2): види родiв
Reticulofenestra i Micula, Helicolithus trabeculatus (G o r ka) Ve r b e e k, Zeugrhabdotus dip-
logrammus (D e f l a n d r e) B u r n e t t, Staurolithites sp., Eprolithus ﬂoralis (S t r a d n e r) S t ov e r,
Arkhangelskiella cymbiformis Ve k s ch i n a, Prediscosphaera aﬀ. columnata (S t ov e r) Pe r ch -
N i e l s e n, Broinsonia sp.,Watznaueria biporta Buk r y, Eprolithus ﬂoralis (S t r a d n e r) S t ov e r
та iн. Можливо, змiшаний склад комплексу нанопланктону свiдчить про присутнiсть в цих
глинах порiд крейди та палеогену.
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Таблиця 1. Стратиграфiчний дiапазон крейдових вiдкладiв Фороської дiлянки Кримського континенталь-
ного схилу за вапняковим нанопланктоном
Номер станцiї Глибина, м Номер зразка Вiк за вапняковим нанопланктоном
6368 943 6368–1 Крейда
6368 943 6368–3 Середнiй альб — нижнiй сеноман
6368 943 6368–4 Альб — нижнiй сеноман
6369 1377 6369–2 Верхнiй альб — нижнiй сеноман
6369 1377 6369–3 Альб — верхнiй сеноман
6369 1377 6369–4 Верхнiй апт? — верхнiй сеноман
6369 1377 6369–5 Крейда
6369 1377 6369–6 Альб — нижнiй сеноман
6370 790 6370–2 Крейда — палеоген
6370 790 6370–3 Альб — нижнiй сеноман
6370 790 6370–4 Крейда — палеоген
Результати дослiдження зведено в табл. 1.
Дане дослiдження доводить присутнiсть великої кiлькостi нанопланктону в крейдових
вiдкладах Кримського континентального схилу, що дає можливiсть їх детальної стратифi-
кацiї за вапняковим нанопланктоном.
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Известковый наннопланктон меловых отложений Крымского
континентального склона (по материалам 37-го рейса судна
“Академик Вернадский”)
Известковый наннопланктон исследован в меловых отложениях Крымского континенталь-
ного склона Черного моря на станциях 6368, 6369, 6370. Установлен таксономический сос-
тав комплексов известкового наннопланктона альб-сеноманского возраста, которые соот-
ветствуют наннопланктонной субзоне NC10a зоны NC позднего альба — раннего сеномана.
В глинах и аргиллитах станции 6370 выявлен смешанный комплекс наннопланктона мела
и палеогена.
Ключевые слова: известковый наннопланктон, альб, сеноман, Крымский континентальный
склон.
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Calcareous nannoplankton in Cretaceous deposits of the Crimean
continental slope (by the materials of the 37-th voyage of ship
“Academician Vernadsky”)
Calcareous nannoplankton is investigated in the Cretaceous deposits of the Crimean continental
slope of the Black Sea at stations 6368, 6369, 6370. The taxonomical structure of complexes of
a calcareous nannoplankton of the Albian-Cenomanian age is deﬁned. By their structure, the
nannoplanktonic subzone NC10a of the NC Late Albian-Early Cenomanian zone is established.
The clays and mudstones at station 6370 contain a mixed complex of the Cretaceous and Paleogene
nannoplanktons.
Keywords: calcareous nannofossils, Albian, Cenomanian, Crimean continental slope.
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